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ABSTRAK 
Pemanfaatan data pengamatan lapisan ionosfer pada stasiun jaringan ALE Nasional seperti jaringan ALE Riau 
dapat digunakan untuk mengatur penggunaan frekuensi kerja atau dikenal dengan manajemen frekuensi. Namun 
pemanfaatan data dalam melakukan peramalan untuk komunikasi yang akan datang diluar pengukuran belum 
dilakukan. Penelitian ini akan melakukan peramalan data menggunakan metode ARIMA berdasarkan ciri dan 
karakteristik data ALE dengan menggunakan 3 parameter yaitu Frekuensi, BER dan SN untuk sirkuit Pekanbaru 
- Watukosek pada bulan Februari – April 2017 . Hasil penelitian diperoleh, model ARIMA untuk frekuensi kerja 
dan SN jam 00.00 – 23.00 WIB yaitu (1,1,1), (1,1,0), (0,1,1), (1,0,0), dan (0,0,1). Sedangkan model ARIMA untuk 
BER jam 00.00 – 23.00 WIB yaitu (1,1,1), (1,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (0,0,1), dan (0,0,2). Hasil peramalan frekuensi 
kerja yaitu 7049500 Hz, 7102000 Hz, 10145500 Hz, 14109000 Hz, dan 18106000 Hz, untuk BER pada nilai 
indeks 25 - 30 dengan kualitas moderate, good, dan excellent, sedangkan SN pada nilai indeks 4 – 9 dengan 
kualitas sinyal noisy dan clear. MAPE untuk frekuensi kerja, BER, dan SN jam 00.00 – 23.00 WIB  berturut-turut 
pada interval 12% - 35%, 14% - 32%, dan 9% - 34%. Persentase MAPE  paling kecil untuk frekuensi kerja, BER, 
dan SN pada jam 03.00 WIB berturut-turut 12%, 14% dan 9%. Persentase MAPE  paling besar untuk frekuensi 
kerja, BER dan SN berturut-turut yaitu 35% pada jam 09.00 WIB,  32% pada jam 12.00 WIB, dan 34% pada jam 
02.00 dan 20.00 WIB. 
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